







I. Datos generales 
 Código ASUC 00770 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
La asignatura contiene: Seguridad y Salud Ocupacional. Administración del control de pérdidas. 
Sistemas y técnicas de control de pérdidas. Normas Técnicas Internacionales: ISO 9001: calidad; 
ISO14001: medio ambiente; OSHAS 18001. Fiscalización Minera por Terceros. Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). Estándares y PETS. ATS. Programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Agentes Químicos. 
Agentes Biológicos. Inspecciones de Seguridad. Investigación de Incidentes/accidentes de 
trabajo. Estadísticas de Accidentes. Salvamento Minero: Brigada de Rescate. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas y reglamentos en forma 
general, la seguridad y salud ocupacional, permitiendo en el estudiante, una visión global, utilizando 
las herramientas de gestión integral y capacidad de trabajo en equipo recurriendo al Reglamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 024- 2016-EM, Seguridad y Salud en el Trabajo 







IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Seguridad, salud ocupacional y administración del control 
de pérdidas 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el sistema de gestión 
en base a las normas internacionales e interpretar el Reglamento de SSO en 
minería D.S. 024-2016-EM, manejando los riesgos mediante administración de 
la seguridad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Seguridad y salud ocupacional 
 Definiciones, características, cultura de 
seguridad, política de seguridad, 
liderazgo e historia de la seguridad 
minera en el Perú.   
Administración del control de pérdidas 
 Características, objetivos del programa 
de control de pérdidas, causas de 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales.  
Modelo de causalidad de 
incidentes/accidentes 
 Causas básicas, causas inmediatas, 
daños a la propiedad, clasificación de 
los accidentes de trabajo, prestaciones 
y procedimiento en caso de 
accidentes, costos del accidente. 
Sistemas y técnicas de control de 
pérdidas  
 Definición, denominación de los 
sistemas de control de pérdidas, 
descripción sintetizada de cada 
sistema. ISTEC, NOSA (cinco estrellas), 
sistema de seguridad cinco puntos, 
DUPONT, administración de control de 
perdidas DNV  
Normas técnicas internacionales 
 ISO 9001, calidad ISO14001, medio 
ambiente, OSHAS 18001, seguridad y 
salud ocupacional, procesos de 
implementación del sistema de gestión 
de riesgos.  
 Identifica el contenido de 
SSO, cultura y política de 
seguridad; además, los 
conceptos de 
administración, sistemas y 
técnicas de control de 
pérdidas.  
 Identifica las causas básicas 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales e interpreta 
las normas técnicas 
internacionales.  
 Aplica el proceso de 
implementación del sistema 










 Respeta las normas de 
trabajo individual y 
grupal mostrando 
responsabilidad en el 
uso de los instrumentos 











• Reglamento de SSO en Minería D.S. 024-2016-EM. 
Complementaria:  
• Bird, F. (1990). Liderazgo práctico en el control de pérdidas. Instituto de 
Seguridad del Trabajo. 
• Bird, F. & Fernández, F. (1977) Administración del control de pérdidas. 
In Administración del control de pérdidas. CIS.  




• http://www.isem.org.pe/www/  






































Normas y  técnicas de gestión de seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente y calidad 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de cumplir la gestión integral del 
Ssomac; además, elaborar y aplicar el Iperc continuo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Normas y técnicas de gestión de 
seguridad, salud ocupacional, medio 
ambiente y calidad ocupacional; Healt 
and safety Assesment Series (OSHAS 1800: 
2007); procesos de implementación; 
sistema de gestión integral de seguridad, 
salud ocupacional, medio ambiente y 
calidad Ssomac. 
 
Análisis comparativo OSHAS 18001; ISO 
9001; ISO 14001. Auditoria: definición, 
características, objetivos, principios, 
criterios de conducta profesional de un 
auditor, componentes de una auditoría.  
 
Fiscalización minera por terceros: 
definiciones, reglamentaciones, pautas 
para elaborar un programa anual de 
capacitación, desarrollo de programas 
de capacitación, informe anual, equipo 
de protección personal (EPP): 
consideraciones generales, riesgos 
presentes en la actividad, criterios 
generales de selección de EPP, criterios 
específicos de selección de EPP, 
reglamentaciones.  
 
Identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos (Iperc) definición de 
peligros, tipos de peligros, categoría de 
cuenta de los peligros, métodos de 
identificación de peligros, definiciones 
de riegos, ejemplos de peligros y riesgos, 
objetivos de un sistema de control de 
riesgos, tipos de riesgos, perfil de riesgos, 
valoración de riesgos.  
 Identifica el proceso de 
implementación del 
sistema de gestión de 
riesgos, las normas y 
técnicas en gestión 
integral de SSOMAC; 
además, de los principios 
y criterios de conducta 
profesional para realizar 
auditoría.  
 Identifica las pautas 
para elaborar un 
programa anual de 
capacitación, también 
los criterios generales y 
específicos de selección 
de EPPs.  
 Identifica y aplica el 
mapeo de procesos 
para elaborar el IPERC 
de línea base, 
valoración del riesgo 
para obtener el perfil de 
riesgos, aplicando el 




 Respeta las normas 
de trabajo individual 
y grupal, 
responsabilizándose 
del uso de los 
instrumentos, equipos 









• Reglamento de SSO en Minería D.S. 024-2016-EM. 
Complementaria: 
• Bird, F. (1990). Liderazgo práctico en el control de pérdidas. Instituto de 
Seguridad del Trabajo. 




• http://www.isem.org.pe/www/  






Pets, estándares y programa anual en el ciclo de minado Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar PETS, Estándares y 
programa anual de las actividades ejecutadas en el ciclo de minado; 
identificando los riesgos en salud ocupacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Estándares, PETS e higiene 
ocupacional. Gestión del 
subsector minería: disposiciones 
generales, autoridad minera, 
fiscalización, sanciones. Gestión 
de los titulares mineros: titular 
minero, supervisores, trabajadores. 
Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional: liderazgo y 
compromiso, política de 
seguridad y salud ocupacional  
 
Programa anual de seguridad y 
salud ocupacional. Comité de 
seguridad y salud ocupacional, 
gerente del programa de 




Agente físico, ruidos; decibelio, 
clases de ruidos, efectos de los 
ruidos, protección para los oídos, 
control de ruidos, 
reglamentaciones. Temperatura, 
humedad, calor, iluminación, 
radiación, vibración.  
 
Agentes químicos: características, 
polvos, clasificación, grados de 
peligrosidad, tipos, 
reglamentaciones. Gases, origen, 
clasificación, descripción de 
gases, aire atmosférico, monóxido 
de carbono. Gases nitrosos: 
dióxido de carbono, sulfuro de 
hidrógeno, gas grisú, cálculo para 
gases, humos, vapores, niebla, 
neblina.  
Elabora y actualiza 
estándares, PETS y ATS. 
Reconoce la gestión del 
subsector de minería, 
fiscalización y sanciones.  
Elabora el programa anual 
de SSO y efectúa la 
conformación del comité de 
seguridad y salud 
ocupacional.  
Efectúa cálculos de 
medición y lectura de los 
agentes químicos y describe 
los LMP de los gases.  
Respeta y cumple las 
normas, reglamentos, leyes 
de seguridad y salud 
ocupacional, siendo 
responsable de su 
seguridad y la de sus 
compañeros de trabajo.  
Instrumento de 
evaluación 





• Reglamento de SSO en Minería D.S. 024-2016-EM. 
Complementaria: 




• http://www.isem.org.pe/www/  






Incidentes/accidentes y simulacros en organizaciones 
mineras 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las causas de los 
incidentes/accidentes para aplicar planes estratégicos, además de ejecutar 
simulacros en las organizaciones mineras. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Agentes biológicos, ergonomía: 
definición, características, 
capacidad para el trabajo físico, 
cálculo de gasto de energía 
metabólica media, cálculo de 
ciclo trabajo/descanso para la 
actividad principal.  
Riesgos psicosociales en el 
trabajo: definición, categorías de 
riesgos, factores de riesgos, 




neumoconiosis, señalización de 




características de las señales, 
permiso escrito de trabajo de 
alto riesgo (petar): definición, 
reglamentaciones, sistemas de 
comunicación: 
reglamentaciones  
Inspecciones de seguridad: 
conceptos, características, 
objetivos, elementos a 
considerar, cualidades que debe 
reunir el inspector, clases de 
inspecciones, pasos de una 
inspección, como efectuar una 
inspección, informe de 
inspección, reglamentaciones, 
principios ordenadores de los 
sistemas de inspección.  
 Preparación y respuesta para 
emergencias: definiciones, 
reglamentaciones, 
procedimientos, planes de 
emergencias, pautas para 
elaborar un plan de 





trabajo: definiciones, objetivo, 
características, pasos a seguir 
durante una investigación, 
informe de investigación y 
reglamentaciones.  
 Estadísticas de accidentes: 
definición, estadísticas 
Optimiza la interacción entre 
el trabajador, máquina y 
ambiente de trabajo; 
además, efectúa cálculos de 
medición de gasto de 
energía metabólica media.  
 Realiza inspecciones 
planeadas identificando las 
observaciones y efectúa 
procedimientos para planes 
de emergencia; también, 
efectúa señalizaciones de 
áreas de trabajo de acuerdo 
al código de colores y aplica 
el petar para trabajos de alto 
riesgo. 
 Elabora las estadísticas de 
accidentes en base a los 
indicadores de seguridad if, is 
y ia.  
Efectúa simulacros de 
incendios, accidentes e 
inundaciones e interpreta  las 
hojas msds. 
Respeta y cumple las 
normas, reglamentos, leyes 
de seguridad y salud 
ocupacional y es 
responsable de su 
seguridad y la de sus 




consideradas en minería, 
reglamentaciones, índices de 
seguridad: característica, índice 
de frecuencia, índices de 
severidad, índices de 
accidentabilidad.  
Salvamento minero: brigada de 
rescate, objetivos, organización, 
requisitos para sus miembros, 
entrenamiento, operación, 
equipo mínimo de salvamento 
minero.  
 Prevención y control de 
incendios: generalidades, 
factores del fuego, clases de 
fuego, causas de los incendios, 
extintor, prevención de 









• Reglamento de SSO en Minería D.S. 024-2016-EM. 
Complementaria: 
• ISEM. (2010). Curso de entrenadores en inducción general de seguridad e 
higiene minera. 




• http://www.isem.org.pe/www/  







Los contenidos y actividades propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia teórica y práctica, 
efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la evaluación de los 
contenidos propuestos.  
El docente en algunas clases utilizará la modalidad a distancia a través de Internet desde la 
plataforma virtual de la Universidad. Además, se aplicará los métodos de autoaprendizaje e 
interaprendizaje o trabajo grupal, con la participación directa o indirecta del docente.  
En cuanto a las situaciones de aprendizaje, se aplicarán los métodos de investigación de experiencia 
directa, de visitas y el de solución de problemas. Empleando los métodos analítico-sintético, inductivo-
deductivo.  
 
VI. Evaluación  
  VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva  Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo   
 
20% Unidad II 
 
Lista de cotejo  
 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba de desarrollo  
 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo    
20% Unidad IV Lista de cotejo   
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo   40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  
Prueba de desarrollo  
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
